








































































































































































































































































































































































































































































































































































296頁）の「第 2 編　現代社会と人間としてのあり方生き方」の「第 5 章　現
代の経済社会と私たちの生活」を見ると、第 5 章は12の単元から構成されて




の「第 2 編　現代の経済」の「第 4 章　労働と社会保障」を見ると、第 4 章
















8 	）この点に関しては、第 5 回検討会資料 2 を参照せよ。















め、第 3 回検討会資料 １ を参照してほしい。


















この １ 万円で以前から欲しかった １ 万円の洋服を買うことを決めたとしよう。
ところが、10%のインフレーションによる商品価格の上昇により、１ 万円の
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